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Mától az előadás kezdete fél 8-k
nm a
M L  bé Kedden Ápril 14-kén 1868. 
a d a t i k :
18 sm
NABUK
BABILOT te  ASSTBIA
MIBALTA.
Nagy opera 4 szakaszban. Irta Sál é r a ,  zenéjét szerzé Verdi .  Fordította Egressy Béni.
Első szakasz: Második szakasz ? Harmadik szakasz: Negyedik szakasz :
Jeruzsálem. A gő$. A jóslat. A bálvány romlása.
(Rendező S z a b ó .)
S Z E M É L Y Z E T :
Nabukodonosor, Babilon és Assyría királya 
Ismael, a j eruzsáleroi király öcscse . zsidó 
Zachariás, zsidó főpap —
Abigáil, rabnö, Nabnko első szülöttjének nevezett
Tanner.
Fektér.
P h ilip o v its .
Tannemé.
Fenea, Nabuko leánya —
Baál, főpapja — —
Anna, Zachariás nővére —
Abdala, tiszt, Nabuko szolgálatában
Daray Karolín. 
Foltényi. 
Fikker Emma. 
— Chován.
Babilon és zsidó harczosok, papok, nép, zsidó szüzek, babiloni nép, s országnagyok. — Történethely: az első felvonás Jeruzsálem a többi Babylon.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 50kr. Családi páholy S ftr.M ásod  emeleti páholy J 8 f t r .5 0 k r .  Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 8 0  kr. Gamison őrmestertől lefelé g ©  kr. Gyermek jegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 9 után.
Holnap szerdán, bérletfolyamban, e lő s z ö r  adatik:
PIROSKA és BORIS B
Uj vígjáték 3 felvonásban. Az ©  n e m  f e l t ó l i e n y  czímü vígjáték szerzője után szabadon átdolgozta és Magyar színpadra alkalmazta Vezéri Ödön.
(Bgm.)Debreczen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
